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., 
~ollege Heignts Herald 
W'e.lern Kentucky Uni"e~.it:r 
VOLUME 63, NO. Ii , , BOWLING GREEN, KY. 
It'sdying 
.K.YSPIRG laeks wOJ'kers,fun~ 
Tho p.opoHd Kla.""II), 
St .... 'hbllo l._'_ 
aF'OU, I KYSPIROI , ,_Ily 
bu died 0' W.1etL 
Ol.n· ... Slmp.on, • formo. 
"'"IIIM' 01 the \SYSPIRO 
coounlu... d~ IKlI of""'-
and fundo as u.. primar)r _ . 
Tho KYSPI RG .....,.;..I ..nc. 
lut'" 1.0' Jun., -.t:.." • 
_ borof_ .......... 
Ralph N..,..·. "a.Ideto" opoU 
It WIII'lI.n . VDlvo.,lt, of 
L .... lnilJ.. Ualvo. ,II, 0 ' 
Kentuck,. "'o ...... d oDd 
£..~ i" ... .rfort 10 ....... 
"'_" far • "",*,1 public 
1n~lgrouP. 
A' Wooton, U of L and UK, 
nudl" l ,rnp' bl,'" to 
publleWo lbo ptos-\ .1Id ........ 
for 11, 16",tlOli. Tbo ., .. up 
Inle<lded 10 ...,..,. 1m ""bile 
la_ pn;ct.o ~ with 
_  ~. poII<Itloa 
uo,,01 ... d _por.too ."" 
_ __ tal __ bUll,. 
Tho _PI .. vWooed u..t • 
Oli ff of p."f ... lou! 1 .... 1 ... , 
"'VirolUDelltan... end ...,..h· 
WI w<>Uld be hlNoI to .....,. .... , 
Lh ... p.oJ..,' •. 10"1 I,,,duu 
_III raoia ........... _ 1M 
orp .... u.-.... IMU.. . 
",.. .... - -'tIooo 
rqardiq I-hoo ~ fIIadiac 
1IIHlIOd. Orp~ CIJIod for • 
1000 of 12,.. 01ild.1,.._ 
to ... pport KYSPIlI.O. wIIIdo, If 
adopr.L.t W ....... U 01 L ..... 
UK, ...... ld hn. ,1.1.s.d .. 
..... ...s bucIpt 01 -=-t.oIr 
1180.000. on.. fIoBd ....... 10 bo 
.. "" p,h"un, I .. hI .... lb. 
"oI_lon.oI ·ot.off. 
The 1_ "'.... 10 II .... '-'" 
A m a n without a 8tate? 
IOoObd .... 10 lAo ,...uu.!Ioa I .. 
.. ~II ...... e ...... 81." .. u DOl 
w!obIac 10 _ppor\ KYSPIRa • 
-.Id _ appliId lIIr • """-:l 
Tk. pin •• 100 1""llIdod • 
",,1>lId1, ..... piOIp 10 ....,...; ... 
.u..s.r. ....... 111 KY8PIIiO. dn;q, 
Io!loa 01 petlU_ .... OI>ppon 01 
. h. o,gnll.lln .. d. 1I ... n,. 
....no 10 ......... "PP9"01 .". .... 
&.nIoI~ • 
AaooeIoted .!kaidoGt a-. 
_'IABOtloo' F""-r __ 
IO~ P&O toward IIIoonciac w 
pubtlclty co.mpaJp, 
Miu Simpoooot.. • _"'-"' 
r.... 101m..... ..w ".' -. 10 
doodlcawd --." _ m...Ivod 
.. 1M publidt, ....t peellioOOIbrc 
elforu. "Our be* ~:' ... 
•• pIaI","",. " ........ oI.an..~ 
W. Ju ' dido', , • • cll th. 
oIf'''''''PIII f1uGonl.O. 1f .......... 1eI 
_c-•. _ '" p.,. " Cel. 1_ 
Residency:tha[ U; the question 
PRI DAY. NOV. 2, 1m 
• 
12 PAOES 
eJo.llled .. _-..Ideoo .. lIIr "'" 
_~ ..... _I 
... 10, 11, of ,,_. ,110 110.' 
d .... lfl ...... I ...... · ..... ld .. l 
............... pwhoo ... 01 
c-YilII. I .... , HIP ~ 
Pat and Ihe beamtalk 
1 .. «aI.O ...... kIf .... "'. 1"1110..10 
tlIot qlle6llon. 
"od th.ot _tlorI .. indeed • 
q .... 1l0D fo, •• yo .. 1 W,,"' , o 
.t.udM. ... "I"be)" .. th.o ...... _110 
... poyiq .................... . 
tlooo f_ 0I1IIoucb t.bq doim 
K ... UodI,..........,. 
The ....,. 01 Iloo pnobIoaI 10 
........ 
Q,aLoof ..... 1.O .tudon .... ttn · 
IDa W.tern pal4 112M ........ '-
Ibl ........... , tha. did .hel. 
follow .~' .......... """-" 
.... d.It-"'~"-I __ 
from OUT hodt. 
T1oo........t ........ """ Ito 
...... "'eo' II UII,~o for 
KUIIICklul ucl U7e.1HI for 
ooo·K . .. ",<k, nlld .. , •• B ... b 
"~"'up_lut_ . 
LMt""""" 1.148 .t.udoBto aI 
.1OIAl ~I 01 lUI ...... 
... Id ...... 'or, I ............ ". 
1"'.,... I .. u.o ..... IJIIOj<lriI' 01 ca_. !.he _.r-'<Ioa, 0I.I>derI. 
-..plAId blo e'-illca..... ..,.. 
paid u.o ....... ~ ........ lUI""" 
.~ 
A,alo 'bl. f.U. YO<")' f •• 
nud." .. d.lllf1od o. .... .. . 
.-!don ... how qIIIItlo>ood tlIIIr 
."'W.. Bul for U- wIoo <!G, 
lboN 0101.0 • tboMII for .PPM1 
0... ............. dId Ippoal blo 
........., daoOIifia.1bo 10 a-p 
W ......... J ...... _ ....... 
.........~IOoIjGr . 
Wodding'l .w-! 1180 boorI 
~ 10 f ••• "''''''' """ 
ia tho .......... pooltloQ 01 '*"" • 
:'", ... w\\.bolll ....... " HII 
.., ...... 
W..sd.iDc" __ W_ .... 
! ... h", ... I. lUI olld .u 
.. nod • • • __ I.l~, !;u"d,1 , 
...pport f1'om blo ,......... .bo 
Uvo<l Ia eo..-.vm.. . 
I .. u.o I,", Y'" ....... !.beD. 
;:V.t~ ~10I~,...u~ 
..... _blloW _ ...--,. 
.IId ,ulOOllObllo ...... _ '" 
K ... tu<k, . 
N_ .. ,.. ........ nd rooidoal 01 
Dowlloa a ...... 110_1 u.o put 
i.:=:..:..c:':~k':"':~;.! 
••• ",. p"rpQM 00...,' 1"ltI ... 
_t,"'loo~ 
......... . , 
Wodd .... '.,... ....... 
dlvo.<.d ... d hll' (ub-., 11.0, ' 
..........t 10 QeoI.a, Flo. II ..... _ 
110 fbIudal fUppor\ from .thor 
_c-o. .. p ... 2; c.L 1_ 
Fall concert set Sunday 
p.o. ... , 0 ,.1":11 ... of butb 
t.ndItl<maI and ......... __ 
..... 
The ...... ..w_I .... 1oI1oe CiioIIa. • "k6: _w '-ad .. 
u.o~""""""""'01 
' " '-"*< "-leo. Two -uaa. 
of u.o ...... .m '""'_ tho 
W .. ~Do_£-w. ...... 
OITOphod h, s.....tr a-..L 
Tho ... bIIo 10 Ia'lhocL TheN 10 
1IO~m...., 
The 'little 'engi.ne tho" couldn't' -did-
B,JEIIRYELAM 
KODfIlo Sondtro 10 bUod. Bu ... 
ho doeon·, ... hi. cUllbll!l, III on 
• ..,u.... ' 
" I'm like Ilw U" .. oec"'e ...... 
... _ Iobouthl NIdd pull the 
....... but 11_ u.o c:kaI>N. I 
proy.1 ~do il."' "" _ wll1I • 
c .. nfld ..... mll ... " M ... , blind 
pooplo .... Iolxitd ,. help ..... ,'· 
11 .... 010 addod. "bIIllho hliad c:on 
..... 10 lUnoMiIIn tih &1Il'_ 
_:. 
Blind ...... bIrt~. ROGm. .Dd 
hi . t .. ill b''''b" .e,. bu, .. 
"'"""""iy. ",. I ..... "" ..... In 
"hlch Iloor ..... pI-.I bu...oo:t 
liP !.he ......... In ,ho bKk of 
R ..... I0· • .,... _ ~ W. 
brothor·, loI~h he .... _ 
rotI,lIw1y .tI.,. 
Q ... Y_ follow"" Iho birth of 
lAo ......... u.o doc ..... Iouod ""'I 
""" hlgh uy... __ t and 
mill'" poa.;. 1m u.o IoocubolOr 
_ ~ bIIndM. In ......,. 
...-"' .. bob .... ''That .... I 
r-' too .... """ _:. RorWo 
. IIkI. 8111 !iii Ion', bill", 
AI,hoUlb P'OI' ... I .... h •• 
-... ...... tJVot.y fNt ,.". Ro,"Ilo. 
tNnp 110".,,', 11-.,...,. for u.o 1.·' ........ ld (, •• h ..... H. ot· 
IoI!Idod u.o "-Iud!,)' SeIoocII lot 
.... 116"" a'Loulovillo, ..... _ 
RftIobed w"",t 12 podoo In 10 
Y""" wbll, p.'LI<lpllin, on 
__ tlioa" ... " baHboJl __ 
' "'nM;1 JoIl I ... 10 ........ Iloor 
pn><r>otod .... ""I. 01 'Ill' _ 
......,:. ... IlIeI ~t.b • wt)' 
<hucklo . 
While la Ilw --.II ....... 
ltoGaIo ......u..t .... YOCOtl<maI 
...... aI pIaJoo-"' ...... Ro.altIq 
f'-1 IhIo ttoIaIq-, ho 10 ......... tIy 
-,pIo)'od ... jI&rkInot ~ 
'"_ .' Ilw fIo, oI Malic: Co. 
N,,",,". 1_10. _ '" ..... 
Ioeol n ..... diIoerIbod RoaaIoo ... M.....,. -'"'" or -.ur.c-
lIId'YIdIIol .110 oIkko to • job 
......u if, fWahod '" u.o bool '" • 
blo .bW.,.. H '-II ... -"'0<1 
_c...tla ..... 10 IIock p ... _ 
2 THE COLLEGE HEI GI ITS HEtu.LD, &ltili~ 0 ... ", Ky. 
Frid4y. NowmlHr 2. IB7S • _ ' 
Join Us W estern stud~nt plans tQ llPpeal resitlency status 
Sky Dive , 
This Weekend 
L.et ..s lilt ...... YOU 10 lilt 
IifnotufW. world III SItt!' 
Paracbltq. OUt 11,000 
airad)' ba .. bHIIl 
t IRS), JUMP 
III<:tudll all _~. In..IIltac. 
$27.~0 CrOlip of 5 
$37.50 Ind ivldll. 1 
Greene Co. 
Sport 
Parachute 
Center 
ELKTON, KY. 
IOml. w. of 
RUlI.llvll1e 
on US 68 
0, .... H"~I, ~.1I4!'1' 
Coil St ..... Pork 
1604 P_rc.·Ford 
7-48-2833 
-c.,u ..... r.:- Pap 1-_  
0... to !.hoM < ____ u.. 
timoo of ~ otiI!oW tlaulllum.. 
Woddlnc d.c\ctod to .ppooil .... 
llltilo ...... I~" \.III. 1.11 . H. 
.-..oIvod 1_ .......,. w .... u.. 
UnlYO .. i'r~C-;t_ 
....t ._ w'- -.. botlt tim-. 
II. flOW pIaM to IU. bII .,... to 
the $ .... Boord of IlnII-w _hi<~ 
.. /I""'. _ ...... I10000. blot <_ -..mIlo ..... Uni __ ty 
c-lIIl.wo., 
pno. to hill ...,.. boariDc 
belen ..... Ualv""';t,. Raido....,. 
~It ..... Wtddl,," torr •• ' 
wid! IDCIio ... Uni-.i11" 
....t ..... Ualvon/ty IlII'1orido to 
_ II he _lei be MImItt.IICI to 
fill..-l".tJwtloo .. I" ... ;"101\.0 
' WdenL IkIth ~ thOi hi 
.O\lld b. dOIlUi.,! .. 0 
lIon·, .. ldl"t. dOl, I .. t b. II<. 
..... t ho ....... t.IICI 'rom hlIh 
.. hooIl" Ind ..... and hi.o I.thor 
1I~," I" FI .. tld • . Th I ... 
1" . IIIIIII .. n. .pp.<oMly"'''D· 
• idered. WoddinJ: • _nt 01 
K ....... ky. 
N ... ..u. ...... 1<1 bo oll&iblo for 
1" .. 101\.0 wltiooo In K ... lucky I ..... 
repl.lloo. lor .11 11.,.· 
. .. pPon.ed Inotitatfoolo '*"" ... !.be _~ Weddinc ._tIT 
..... 1eI ....... to doop .... , of .. lroooI 
I .... y .... and moiD .. u. ~
ill KenUlcky. H .......... WoddiIIl 
..... ...-"." .hkll ho W<IUId ...... to ,tart.~ bod: 
'.ftet """ -u.. ""ald... It 
IirwoDCiooUy improo<tieoll ... hiD> to 
lab sueh, ......... . 
SKtIpa Four of !.be ualtloo 
doAifi<:otloo poIi<y ooIap""' loot 
Yllr by ..... &0101 Couacil ... 
Public H!a: ..... &dooeotloo MOIM. 
In port. UI~ ~ A.a ~'""" 
~ luempllna 1<1 lllOIbIlab 
__ ... . " -.. rlPt 10 
p ... nmtd. '" bov. m~ ,h. 
noqllU-1OI for nal<Ionc7 . ..... 
ho .... IDIIinlAlDod """,1Ia_ 
r •• ldenee In KUluck,. I" I ' 
~......... , ..... IIout 
_ ...a-;. )'IIF:' And. 
121 ··N ....... nei,.t.IICI. ,..-
.... 11 100 -..d 1<1 ...... pi...t 
...,.;doDDII .. 1UlO .t.....un. "1' 
od .... Ucm&llflltllutloft lpubllc ... 
pri~ol. 1 in Ibi •• 1.0 101 . ... 
fll l l·time .wden .... """" "\.Ow, 
10 d,nlled by !.be ~ t-rd. 
01 ""cb i.notiwtion . ... !.be ......... 
NEED TIRES? 
"'" 
B78-13 
"""" "" .. E78-14 
,.,. .. 
011-14 
H78-1t 
J7&- 14 
"1-1& 
078-15 
H18-16 
0"' 
!.OW PR ICE n:T 
2 to< :16.00 1.13 
2 to< 31".00 I_ 
2 I", se.oo t .Ge 
I , ... 40.00 2.21 
I I ... 41.00 I .n 
2 "" 42.00 I .U 
I , ... 4&..00 l.1t 
2 for 48.00 .2_ 
t ..... '1.00 2.42 
Z "" 44.00 2.10 
2 I ... 4 ... 00 !.to 
AL~OAVAILA8LE: 
CALL BOB LANHAM 
AT781·4851 ANYTIME 
of, d .... ~tJon W t be 
.... .t.ablloIMd clomIcIIo hl tho 
. .... :' And. tklppbt& to It I ~ I,,""'_. _ '. 
po.taGI.I obould loa ... ..,.... .. 
~ t.Io. 6omIdI. oboII ho 
w,." ..... _, "" ...... 1opI 
.... .....,.. I . tho _, ""'II..-
_, ....... i0oi ..-.ely. I " 
!.be_ ... lhot ..... '1oao lop! 
.... todt ......... thaU ho 
..... ,." ... "';"'1umIoblq him 
... _ ... r.......w ........... 
... ,.....t. "".... !.be Iatpt 1_ II .. lhot ,.."..... """'" 
_ ........ toD& .. 
~ thol be .. _ Il<wI 
1. Nli _Illth tiouIT _'""" .... 100 
10 tIlcfbIo ' lor ....... , wldoa 
rom uDder \.ho .... loth., 
NCIlJ.tJono. W..s.n.... ~
__ .... '-<10 Il00, .. NIl Ita'""" 
u..I 100 10 _ eIIaibIa .lhot. A .... 
ho btl ... Il001 be .... _ b.a 
dIIll willi loirl1 . 
. .",. nalII ... _ ... u..,. Itlio 
Unl-.Jtt R..tdoooq eo......t .. 
, .. 1 <u', ... le n l .. dl~lduII 
a .... n- ... ..wino.,. ruIeo 
ond ~ ... "" uceptloclo to 
\.hom ••. My .... woWd ho ... to 
....... tho 'oct thot u... ... 
only two othor .101 ..... bon I 
< .. uld ' .... Iblt du.lly 10. 
_!don, ",I\Ioa ond thoy "',.. 
boIh "'""'" _ down •. . ,....... 
... "" ~ I COft Ql10llIy 
UDde. . I cu' , qualify If .. , 
...,.". tultloo l ....,........ My 
God. W t', ,,-tiWUo...! I 
A""", 16 to 110 ..... 110 .... "-
b"",.ht ho ..... W ...... •• R.I. 
dtnty CommI, .... \.bit f.lI. moo ' 
of Ill .... """,IIN < .... :.-.i. 
In, t .. D •. Tho", .. Updlkl. 
Int..tm dlrktor ol odmloolOno 
..... <holrnta .. of !.be <Oa>mll\a. 
A" _pIo ol • __ .,... • 
~ uploiQod, ......tel be If • 
_raldm •• _. ruarriod a 
KeoIIuckIo.o. tho .~......teI 
.utcmotleaUy pin I"IIideItc ..... 
- -Updib aid tho UBi __ ", 
ROIld"""t Co""",lt ... ""ut 
...... tho _Cauacil_ Public 
HlP"' EcIriIatlOOl·. ~ 
""" IN -s>boolMd. .. W.· .. _ 
_~to ...... rr-o-. 
""" -~ -.... "'-". 
...,. aympothoti< '" tho It.-... 
........ 1' iBota ... "' 
A.,. IIIOdtaI W_ ... hIo 
... 1 ... my "' ............ _tho 
d-. of -dootIflco~ ~ ... 
b)o ..... R.etJIoUW·, Ofticwand ..... 
up • CGPI' of !.be'_ .-c 
_tloW ... Policy .. CIualIIc.tloo 
of Sw_\.O r...". ,,-, 
P U'PO"" ot l!Il.o ..... ppdrwd 
l"ulwtioDo of Hillier Ed .... • 
lion." Updiko oaId. 
I f. alwr owdyiq !.be pkIo-
11_ •• 1IOft....tdorl. otwIeott '"" 
ho ~." q ... lify I ... I"IIideItt ."101. 
t he otudonl ... . J ' eq\lut ... 
._1 lorm I" tloo RqioIlV', 
'OIIk<o. Wh ... ho .............. form. 
~. ",ay requlI .......... 1 
tIM.!na: »ofont 1100 -.d ... lot 
,ho Inl""""tloo .... tho form 
.und by ","II. 
Updike ...td •• UICMDt CODolid· 
oriq ." • ...-;1 obould boa hi.o 
<a" ... tI .... ly ... Ih. 110" 
...... 10"""" .... ,.".., OIl tho """ 
.-. II .... ,w....t ... St.udeo!IOI 
---. baM u..w ... _ 
_1oI"'1""·.~"'" F ... 
............ ~_ ........,. cIooo 
_ ... titlo ._. to.......,. 
, utu ,.... I" ........... . 
",,---" 
M ••• tw.. W<ddUtc" •• Ioo ... 
-.Irndt p.ld hi . .... a·uocldu. 
IId .......... tIlio_ ..... h;Joad W. ___ he \alb 
to . ........ \.O~ faculty olib..,.. 
.y .. pothotir ~- IUo pndieo· 
_c 
, 
0..'. ho io I ..... Ith t.he foe. 
thol bII ~_ .... *ted at ..... 
'-rinp boo""" ..... UnI __ Iy 
~ ComniiUMt, H .... 
loW. "Thoy kopt aokinc _ 
• .. ha, noquu--...t ... ,..... 1Q"in.r; 
l.O li~ ........ ·.nd I oouIdOOlly .. y 
,''', 1'" co_ .... hoood ... !.be 
"'1Il1Jlftl1 tho. If I'", ..... oIia:ibIo 
f ... f"MIcIea, .ultlDt> hero. then I '", 
no' aIlJlblo uy.hero, . • I "'~ .. be • _kletl, 0/ _ ........... 
, 
HERALD CLASSIFIED ADS WORK FOR YOU 
FOR SALE 
....... __ ._ .. _-
_" .. _10 _,_ 
---- ~-... --,"'; .... 
......... _ . , ... .. os __ 
--, ....... ,-, .... . ._u....... .- ... .. 
-, .............. _--_ ....  ,).. 
FOR SALE~Auto 
-........... _--.:...-
.. _---" ....... , ,,---_ .... _ .......... ___ ....... c. .. 
-... ",...... , 
PER~QNAL 
-- ..... 0...---~ .... . , ..... . ..... ...... 
:::::' .... ""'0:::. ... - ........... :. 
_ 11_ ...... __ .... 
... -... _- ... -"1·1OSI_"~aoe.... 1 
"':' .............. ----"" 
LQST&FQUND 
- ...... -.... _-.....; ___ io_", .. c. 
-
__ ..... _ ... _11>_ 
-"" .. _---. ... ,  ..... ........... ....... _.  
Place a 20·word ad 
oncefor$l-fwlce 
loro"ly$1.75 
Mallorbrlng 
w ..... poym_tto 
..ROOM 125 
UNIVERSITY CE~ • • 
• 
...,.; .... _._ .... --. 
_ .. ~.CoI_. __ 
..... - . 
.... , ........ _---
--..... -~ .... -. _ ...'., -  , 
SERVICES m __ ~_~ __ • 
-----~..... _ ...... 
... _ ..... -... _ .. -
-- . 
................. _-
--,----_'_ ...  l . _ 
_ .. - ........... _ _ t..., 
_ ..... _ ...... ... _u ..... 
-,.. ~" 
--------
_c. .... _ , ... 
.- ... _----
• 
H~LPWf\NTED 
-.... .... --- ---_ ........... _ .. _ .. -
_ ..... _-.---
.. --.----... .......... _-_ ... _  r .. _~ 
- ." '"''''_--''' . . 
.... _-_ ... -.._-
--.-...... -..... ..-_. __ ..... . 
~ ....... -
--.-- ........ -101._.- .... _0.0,...,......., . 
-- .. --.--.. ,,-.._- ... . 
--...- ..... _-_  __ ... -.
-_ .......... .--
- . 
------
--..... ... __ .. .. 
.......... ..... _ ....... ,-, .... 
---... -~-- .... ... _g-. .""
WRITE YOUR AD HERE Nam. ___ __ _ 
, , 
.'. 
., 
KYSP/llG apParently dying from lat;k'oJ ihte~est 
~ ..... '1- Afw w PlIdIilloilaf. . ~"'" Sloe IIOWd IaotIIIdoooI '-IIDI: 
...... ....-I_oldooocuoSo.t ......... IooIoI_tu..pnpciOooI) , ' .. __ dlffiallty ..... oaId. 
body. II 100IlIcI ............ _.n.-..d.-lUl U.mr.ItJ W i .... MId oclaor a.amIlleO 
_.. I otIIdaIf ..... o.otWrtc -,. "- --. ~__ <II dIoIr-.. 
no KY8PIIIO ____ 11M of "' ....... u. u ...... , -, , ... camp.Ip IOIppIioo. 
hoped. &0 ,0' ' ,000 .1 U. ~oIIda'I""uoboo~"" Pi ....... 'eIl_.oed. '. 
If oIcIort)' ,.,.. ................. 
-... -"---.,. UolL·.a..nI"'~ 
_tpoaod ......... """ of 1M 
~~,!!,IIl~1he 
• 
---,,,,,11.000""10 10 ................... ...-.-~It , ~wodfdrt.otblofall.b" 
oiptMpodtloM.n.,..w ... :I. cIIobo', ~ ""7 ... 1nII-," u.. ..... nliulo' n w ........ , 
wI!.II UOO, ~ 10 .. 1M ',n....sdIoIe1lUlooo,obo ....... o.ntCttpin......"lO ... tluU. 
~ " W. d!da" 6001 Ilk. .. ""oIowla~~ .. I" ouI)r _. ''T1oo ...-
Wi .... cftIcIoal." ~ MId. ..... KVSPI80," probl . ... • ..... .la lack of 
Car rally 8!'1t for' Sunda y 
Placement discussions 
designed to aid ~e'niors 
Tho PI .... mut om •• k'Il 
. .... ......- thot It wlU hold • 
.. min .. I .... In , ,"du.tln. 
11.1>:10",- In thaI> ........... b. 
Tho .mI_1o I", aU ......... . 
b..,t..I"", .nd u.oclo .. cit .... 
und¥.... ..110 wlU " ......... 
... t M.,-, Tbnoo ~_ .,. 
plo...-d. f. om a p.m. to' 1'.111, In 
tho 0-..... Cenlllr- 'nio.w, l ... 
N ..... 8. ".nd 27. 
0.. N .... , .. Lao "*_, 
dl ... t .... of ,1"'_"1. will 
Ozplaill llIo ............ allablo 
_ Herald 
- .. -: ....... -~ 
AooL .. ~!'AII.- .C--_ 
~F.dioor .v ...... ~ 
r.IOrioI-. ... '""~_ 
~- ..... ~"-O>,J~ ...... CoI~ 
v"t .... c.m. .. Jk.o,. .... ....... 
F ....... _ .• ~ .... _ 
"""l)dI&.,. ..•.•. _J  
QIofRopoiw ...... w.,- a.. 
""""'...-.-. ......... .. 
....... t:...~ 
Stoll a.,ottot .••••• 'f!I. (Moll 
QIof ftooIopofIIoor ... • ..... 
., .. Ioot.·~
P'IooIo £<lit.- ..• Cooorrt w .... 
StolI~ .,,_"'" 
................... ~
SporUEdIw .. .... ....,... . 
---
..... .... ... ... v ....... -*o 
SporU....m.. . . . IIiohotoI,..... 
~-
-uu. ......... ... Aler.. 
A..i:.u. Mfr . . .. 
--... . 
--..:.... .. :;~":>:::: ,_ .... 
~~u.P'-_"lofflct IJId 
how t.o "'"' odvutap of Wm. 
0.. N .... II, p~pori ... ·_i>-
Ind IoIW,. of "'r!"tlCOI will bt dJ .......... So"", 01 _h ";U 
lie diltribuled I Dd dltcllllOld. 
J oA nn Horrla.ton of lbe 
dop .. "",nlfllb...J_"'oatlon 
I nd 01Il00 odminlotnoU... wiD bt 
u. ..... q •. 
On N ... . 27. II ... IWCnllte,. 
I ....... b ... l_ o.nd ,""""'-1 
wlU dJ ......... bol lo ~I III 
tho 10"",low. "" .-..I,... ... Carol,." Bowman. U.s. A~ 
E.-'ll' CooamIMIoIo : Ed WIll" 
d~_. N .. lwIlit MoCrClpOllwl' 
8d ... _ 8,. ...... : 80m Wj,"I. 
Sou..a. c..ttoJ JaIi Telep\oooo 
Co.: fllIbttt CuMl ... Iwa. £ .... , 
• E.Pl I .... c ..... ta.t. : Ind. 
1lfIbot\ SI19llmao. Tu.. Gao 
~ Cerpontloo. ' 
Rotot_ ....... ' .... 10 ..... 
::. ..... to...:.::~ -!:.= ~ 
......... _""""" _ •• u. ..... 
Ii< ond WOIIld 1M oblo t.o Irq! 
nl.'w, _ 
Chilean seminar 
sla ted Thursday 
~." w.. s..._ MId.. 
SIoo ladlcar.d c.bat oM ......... lib 
WI _ ..... tb ••• '''''''pl of. 
..top_. boo, " I CUI _ "" 
,,,,,,,041010 flltD" 10. 
KYSPIRO." 
At UK eIfGru _ to ' ho ... 
loilod ....... A_tl" owdoDt 
oapport .... relatl ... , ...n. .. 
iOYIdu<ed ..,. tho CGIloctloD of 
"""1.000 ...... _ from -.1, 
2Q,000 .wdeau. 
At U of L tIM fuodl ... _tbod 
bat )'K t.o bt ,.",.....,c. but 
KYS PIRG .pp .... to .... In 
.. II","",". The .,....nI&a\!oa 10 
c«>d...w.,. tu"'-Y to dttetmille 
• A .alI, II"'¥' ..... bIn II • 
_ Of okW I", dri..- aDd 
• nl •• t ••• . P • • tl~lpanU ... 
Ii ...... oK of 1 ... \nOCdoD u W 
btal=bl. of tIM" rally ond tIM 
'"*'" tlMt fobo.t tbon. _ 
«ao .. IoOi,1o doodaJ-.I W '"-. 
C .... ",w..d onl1ll' bt .. I"", 
Inopioc:tM.Dd tho """' ..... muot. 
hoy, • yaUd driy.'. u..-.. A 
... yt, ...... muot. -po", tilt 
dri_ t.o '-t III ...... trine 
,,"IIJlO" .ad dioc .... lq .ho 
~ .. whal""""l0 
-. A .a;vor'. -u.. wiIlpr..cle 
tho rallr 0'11:10 10 kqIIabolW 
~pu>~ with u. ....... "' ..... raP,. TIoo rally ;....u ..... be 
<OtaIl)' IrWcIo Warn. Cow",,. . 
E .. 1t7 1M kir u.. .. u,. 10.2 ~ 
__ trq>I:IlM.w t.r • ..-
r ... w fIrIt. W. ~. , .. 
additJoD. pi' COIrtllicatM from • 
b:aI ~ par\o< .m be owanlod 
10 1M iop u... ....... 
~fmmtJ._t"'iII ", 
10 the 1I"....u Mw.. Scldanhlp 
"' .... 
Visit The 11 TO 7 SLACK SK'ACK 
Me~ Double Koil Slacu 
(valued up tc;' '22.(10) 
Ladies Slaeka 
Cardil!;an S ... ealeJ1 
Melli Work Panl6 
only.16.00 
&lena Lon,; Sleend DreM Sbirta 
LadiesTopt '1.00 and up 
'3.77 a~up 
OPEN TILL 7 EVERY NIGHT ' 
31 WBy-Pass (Next to Bale TIr&) 
,')'.A~~tNOW 
FOR ONLY $6995 
• 
Cssssnd batteriss included 
AT THE 
M,USIC MART _ 
. BOWlING GREEN MALL 
" 
Opinion 
Curbing the energy crisi~ 
and workingforclean air 
With the first (hilly "'Nthet 01 
a.,turnll .. nd the .... favo rable 
. iwltion in the Middle £ .. 1, !.he 
fM./J)' critio-d"""mp"uw,d 1M-
menu.it)' by more immediate" 
criN1l-ioI &,galn coll'ling eo the fO<'ll. 
Now, ho_.v • •. i ~ 1I,Iy hud 
110 ... ", ... not our ability eo drivt 
from "",'place to .DOther, at ;t did 
!.hi. aumawr. -but 'MINd. morw 
wlie Il«!d , tok..,..from fnal". uu. 
winl<l' in OUr hon>ooo .lId 01'-_ and 
cllo .. roorn.. 
Already dtiH and town. arwnd 
the country . ... u.lking of f1lducl"ll' 
lhol. tne'lIY (o,,-umplion by doe;IIII' 
oEroe", or by not lighting their 
ehri,Una. decorati_ W I _n, 
N.w",1 PI alld fuel oil di. ll'ib.II ...... 
hlva told (Ultomer. they UII't 
'",111I1I1ee coac.ino..! lupply . Priut.e 
ciliuM .... beiq u.gtd to eonaeNl 
electricity .. well .. oc.loer t~ of 
beati ... e""gy. 
If tho 1",,1 OItUltion "'one ..... the 
wsathe.- dON. the ... wn.l-.lion of 
pu rl)' everyone (illCluding lepta· 
...... , will he 1.0 1"1 more f",,1 It . lIy 
c.,.~ All .umple of this LYJMI of 
\hi .... ]"" II the IUthoriutioa ..,Iie. 
W. year f. the buildia,g of the 
Alnk, pipeline. altbollib 10m' 
envlrolune"loaliIt.e eald the plptIi ... 
WN \I~ and danpro.... 
Whi.Io! it is .dmiUedIy bini 1.0 talll 
conv'nci"llly .bout ".vin)nmen\.lll 
pror.ec~lon to a f.",Uy catchln, 
pneumcmla btlcaUMI t.bel< ~ ,. 
oot of gu, . 0.... envirorunent.ool 
QI.IeIUOftI do need ·'" ~ nieecl. 
Tlot mai n """ is, I>ow fl. Ire ... 
willi"l!l '" go in .. lui... plWelll 
InLi1'Ollutlon It.andonb In order '" 
i"" ..... fuel produ~tJonf 
La.llno» MOQ. prwIdenl of U. 
Sierra Club, I nd Dr . J.mu 
Macke ...... 01 MIT • • p""'OO r.".,. in 
• ....,.,nt Chriau.n Sciotno» Monltor 
in"'", ..... l.b.u the federal govern· 
ment may be JOi ... too .w . Tbt 
•• lInillistnoLion' ..... <><:ali .... 01 __ 
Lain .i,-qu.lily .... nd.rds, i ... 
p.op.,..1 to .1I0w ce rtai n ",.jo, 
industries '" knowlnal, pollute the 
oli r io {.vonhle _ther, .nd it. 
blocking of cony .... i.,., of PO ... 
plant..from COIl to oil ..... aU _ ", 
I<> these me n '" be . ignala t.luil 
enyirourrwmt.al p._tJon g.Jn. of 
!he PI'Il re... yea .... re being IoeL 
MOQ sald In lhe I,,,,", ..... thal the 
",li",,', pteMnl policy ..... naJa· 
,OUI to " tbe inf."t 10 whom 
""U·gralifitatJon i .. t.be ooIe PU'P'*' 
of ~ w.~....,.." 
Whiiol uu. .... y be a n lIYU$t.I~ 
nvnlor tbo ca ... It dCIeA MellI tru. 
Ih.1 in tb, '1I1h 10 .Hu re I n 
adequ.te luel IlIpply the country 
may forgel III .nvl .onmoentaJ I .......... 
of. fe • • ,..... .,0. Remember Earth 
Da" Remember ecology eourtIf 
\U, .... !ftbo,r u.. .... tnp dintlcted .u 
ind""tries .lUch fouled the air IDd 
... ter? Now II aU _ .... '" havI 
¥lllisbed with ilia pluncilll 01 the 
mercury. 
crt .our .. , "."plo mllil h.v. 
en(ll,l,b fuel '" 111",1.-., If ,",',. '" 
cooli nue .... . preM nt .Iyle of IOdely. 
But the thlnt I .... ruel Ihnuldn'l he 
.Uowed '" compioltel, O'Ienhldow 
1be e.nv irOIl",. n ... 1 p,ot.oction .... 
ODOt thougb iO IIrg1nL 
". 
College-Heights Herald 
Editor 
S,"enR_U 
Ml!.n."in"editor 
J'akrieElmanl!! 
A •• I_nlto the editor 
Carier PetlCf! 
Ttoo ............... ~ ___ -,. ....... I.Ioo ........ oIW ...... '. 
. .......... , .. 1ocuII:I,_._~. , . 
Letters to the editor 
ApolhV Ina8Oolng? 
......... 1 poll obowod lhat _Illy ,r.d I 
comp l.<oncy . rl Inc . . .. lnl . Th. 
... moric ... unlv .. tIeo ... oJ ... ~ ... 
_Ill Inlrat.Dita ODd .... drinklGc. 
Hood d .......... itdowro .... _reWoo 
.... \par\JM an. .... tIM 1IfI- dImob. 
W ...... •• < .... __ '" ..n..:t 
~ ... li<IIIaI t.oooodo. BYl. _y tIM 
rood l tudonto of WKU ... _ coI"I '" 
Iol .... <OBOiJleIOtiy u..uor-n..d admiN' 
.\I1ItJ~. <>fficiaI . ..... lin ... '" pc>ndo. 
oIonl molll,.. enter\.Ol ...... n1 poIldt. 
whkh Ito MltMr """""'nl .-d-.l •• bIo. 
I)ru~ .... i. nl"d rock ,.0Upl Ir. nol 
dulred, Ylt Je •• y Lee Le ... 11 "II 
.. bed.1ed I<> IP_ in ...... OCOIOiiitoJ 
.... hLm ... allod Diddle ......... II. WII 
picked up i .. M .... pliio, T ...... , I lew 
... k. t...k I ... druaII drm..,. 0- .... 
od .. mlwolioo! .-..I .... IJIat ........... 10 
tho nu"'..... I ..... aif" .001.., tIM 
o.tlooo tOday? 
I C_.I .... tiono '" tIM ]y .. Wit-
\ no. ... rIa t'MllYlli ODd '" .... VIII ...... ]\)' 
;C.nl.. O ..... d for proyldl", thl 
\eommunlty willl , ....... !.hall """"101 
~lalnm ... t ........... w ....... t.<r. 
II ......... tIM"'"SO IIao ~ Uw. of 
notiIllII I.. tIM •• , ,.I( --_'1 
e"""""-I '" the' W/(V """*'" 
Tho actMtloo ""-"P' .. dolll "- IIIlId 
100 II ...... poood b, tIM ~.... tlooo·1 
pcIIriM. It I, the _1oiIi17 of_h 
.... tv"l' ~ '" Iol 1M _ .... Iloo 
IfIU ~ what .... ul, W. OR _ 
Iwd ....... ...sdld.. ... r«II ...... pM. 
Ioopl ... '" .nclI ...... "'I '-"" 10 .... 
.Id _-.I. of I . ............ t tI_. 
Tho pllflllod fIoon of Dlddloo ..... nl 
~ _ bo It.aInod by tho _.t..U ... 
JI<11"7 of dtup .... ply boeo .... I fo .. 
<lUlUt, .nlol.l.olnmlU .on<lrll "'''0 
_ted by rock 1"""'1"0. 
Doa't oil ........ Y<Nf ":10 fIOOIIla. 
Let tIM odmlOII ..... tlon k_ thai )'01/ 
... p .... r II Inlllll, __ t .0U .... 
.......... ,.;ty .1Id OIpo.bIo of II ...... 
dooooI", )'IIIIr 1_ of· ... terw-L 
A"-IIIa ... 
, ..... 
·"Th. Big Chuck hrry .Ipoff" 
I .... wriU.,. In .. I ....... 10 tM ~ 81r 
Chuck Berry Rlp.(JIf:· I <wid ""t 
beli .... wbt bppeneli 01 thot c:oacon. 
Wbcn ..... t.n......- •• ""' .... aDd oald Chl>clt Berry lOIl,hl _ ...... if )'OIl 
..... 1Id yoUr _ bock. 10 aet It ripl 
then.1Id ~bI)' ...... hTy. I U"'''ctu ] ..ouId dit. I thl .... tIM.-t .... 
pud _: Uoort II .... _lioooo III "'y 
",iad .bout tbo" I .... ptOOII*<I Chud< 
Bony. II.cIidoI·t __ """ I IMt part or 
tho admI .... oh<>uld " ... runclod. TII!o 
'- .. oily _ptilhod by""""'''' tho 
.1110 lor tho " .. t pt,.t,.. ooncwt.. I 
,..u.. tho Unlv .. ly .... y 110 In tho "" 
'for WI btlt that ohotIld tetoch tJoom • 
leMon. I .. ould Uk. to _ tho """'"""" 
(1I 111J11lhoL Woo Unlyn17"'" lor. 
......... 1 "" ... played wiIllIM~EdIoo" 
.... I k_ <IOOI1r .. 1oI ... M olrin.. "., 
pIoJ' I .... 11,000 10 116.000: ...... they 
lip lho<""'iI'l« tho)' pIoJ' .1Id pl Wt 
. .. m ... they ...,. tJoa ~ ..... bInoI 
u..m lhot ...... I UoI .... Chud< 80..,. 
W<IUld Ud.ok tn:. obout • .....ui ... 1f M 
k ..... he ..... Id ha.,to fork (POI. U8,000 
10 ,W"1om '(10" not obowl"lll. -'100 I 
,,0111'\ Uko 10 IIY WI .bout u.."""*,,,, 
The J .. UI '·p"lhe .. R 
JIIUO I. 0 _lItuloI: 
Ot It leut 011' _Ioty hu lnollllod 
him 01 ouch. II . II b,blft &Old Oft ... .". 
• t ...... _ .1Id in ... .,. dutmJlOr)' """ 
po.lll ... 101.. Even t.hrouch ...... 1otpnI ... 
....u.odo of adftrlioiq ....... boooono I 
__ . notio ..... teIovWon J*WD' 
.ijty. God .... _ ....... 10'" ooId, II. 
_. _nl 10 " , .... ..... 
r oI-.ly MIlne c..riol r..~ 1M 
...... onbIp him.. HI aloa.".. ......... Ith 
I,. willo. ThIo e. plalu the fart that 
tho ...... 10 ......,. ~ lCIdl7. WI 
I .. iJI~.n ...... _ .. hOOUOOr 10 ""\low (10" 
Tho J_ .,puo ....... .... .s.tru)'b,r 
true ... u....bIpo bonr_ individual 
..... .ad thoIr Godlil. WltIr. .- own 
t.. .WI they 1t.o .... Joo.. Iloo _ 
...t 1_ orkh wlllr:.b ",....-.hlp hlIIII ud 
dol _ .,.poet to " "'-"- 10 IIIId 
.... -~ 
~I ~Uy .. n't k ....... ,... ,..,. 'fOU' 
boliofo. bul l ..... k ...... rou .... U)'IDa '" 
tall mulld ot.hon w.~ _ .. hal tQ ..... If I 
(10" .n' .......... ~ I<> drink, ...... 
f.:b.ii;i!~.C~d~= .:0..":': 
...... 10 rou' W. ha ................ 
decioIono ..... 1Id .... ht PlY lor th.n 
10_. Wo ...... f,. wiUo! W. caADM M 
fGrced '11&0 ~ God. _ .. _ fine] 
him ~throu'" our _n r..IioJp. 
Fer RGOD'S SAKE" GET OFF OUR 
S ... CKS. 
' C. MurtocI Sdwnlu 
---
• TIle 1I ... ld welcome. eOIl111M:n1l from ill re.dtn in the fOlTll ·of lenni 
10 lhe editor . ........, lelten Wtould .be Iyp" ... riuen if polliblro .nd mUll be 
IiJrte<I. [.el len ....... Id ... be limited 10 . ppro .. imllt.ly 2SO worda. 
. They 010 ~ .. bmilted by brittpI& them 10 the lIenki orr .... in Room 
12.5 of the Oownl .. llnl--uly Center ... by "'~Uos them 10 Editor; 
CoIJqe Hei&htl Herald; WKU\BowIin&Cr!Orfl, Kentllcky. 42101. 
Lellen inlended fot the TueId.,. paper mt.lll be \fteiytd IIlhe Herald 
Oftittby nOlln the preotdinc Monday and thOle. tor the ~'riday paper by 
noon It... p,o;erdins Thurtday. 
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Credit withQut elm,e, , 
CLEP: 'a· dream come true' 
BrSCO'lTJOHNSTON w .... ·too~. ·m. O<\.obet. Z3 ot.Ulor t..., Otm<n.upUO livL 
'-"' !est.Oc:i. Si_ lite Lnceptlon Uoually. It tIIW oj" .. oob fot 
Tloe CoUtp Wvel Enm;",,· of tbe pr<I!p'IIm. ~pp,oKlm.o\.ely elIO'" _ to be ~ 10 tho 
tlon "'- (CLEP j' l • .,...klna 180 haV1l .t.olo.." _ , . nd ..... - Unl,,"uity an d tbe . Iud ... ! . 
• d"'...., Cd .... """ lor aIn>oot tOO , ... bi.1<! uuns. '" Upon ..... pt of u.e """"'" the 
ot udn .. , thoy . r. rocolvlng • Ilegl. tn,'. Oflioo wW notlly the 
.....:Ilt without I ttendiDg .tau., ~ ""'Of .he toto ' ,~ .. ed. 113 student of ,ho """,ber of croll;. 
In 13 monthl of .. d.~ at ~r,.ed...ut ....... iPng J~.5 houn -,*" S""h ~Iieoti ... 
Wenern •• tudent p&rtldpaUon In •• "",. t.r h"",.. Th. moll ,;;.e...lly took .. o ... to \wo_k •. 
CLEP h .. incr<! ... d r.o peK<n!., J>DIIul. r" genmo' cum bat bootn Stud", .. "'a)' alto earn tJ"OdiL 
... o.dlns 10 Info. motloo ""wraf __ . whilo tho mooL by \.eking depo.ttmenUlI " 0"': 
luppll.d by ,h. Univ"'";t)' ohon .alton t ubj..." n o", J. laacJon •. Th_ LHU .... y be 
Coun .. 1inl Servin. enter. Ameri •• n IIIwwy. iaU .. ''''."y«>U' .. Ii .... dbyw 
CL£ P .""bleo ow ..... to toobl&fn Oe""",' .~uhJ"1 ... ma will deportm ent .. oul.ryinM • 
colJ.ge nedlt lar knowledge tJ..,. bo oller«! tNl _to< on N.... requintmen' 01 ony of W I;~ 
hove II"''''''' thmJgh '''"''oJ .... 12 0nd 13 .nd DKtmbo< 10Ind •• tegories of ge ..... 1 odu .. tlon. 
;nlonno\ od"".tJoo. II . Nex' "pring .• ...", will hi Mony tim ... . <ll!partment ,.;u 
1'>.0 ')1>00 01 CLEP Iooto. odmlnllterod on Jon. 14 -4 Hi, orlo' ......... in """" <OIIIMI U 
IrOneroJ and 1111.;"" InI o'for«! . FrI.. Illnd 12. Moreb llond 12. ...11 . O.plttmln\o Ml n.Tolly 
Tho g_oJ ... mlnalioq I.. April 16 I nd 16 and MlY 13 oDd . dop' .tlndlTdlud' ... m. or 
obJec: tive ' I UI .100. m .. our. H . , utilize . , ... hy """"'i' .... to 
.,~nijar. • • ba.i< ..... of' S,ud .. nt . ... i. bing e.G tiki dr.elop theIr-... 
ijbe,. lan.o: E",,!lob tomPooltlca. .J ..... obould .. gltto< U tho Studontl in_ted in deJ>¥t. 
bumonl,,". mothemlU ... ... ",. counMli ... _ter. Room 408 in mefI ... 1 eumo obould COlI ... I the 
raJ oclenceo ud -w ociencet- ,h. C"Uolll 01 Education doportme .. 1 bead. 
jIlIUlty. A . tudoI:It COfIeoni up to building. Regio .... tion ror p_a\ Wh om .,Pdit II .. ,nod by 
II. hw .. nedlt fot _b of ttw exom. ohoukI bo · tompl...,r.. e."",i""tlon.noll'1l'iels~ 
p.....J .IWI>I. s..-.r .......... \0.011 ODI ...... prior to tho teo, "" 1.110 I tlldon!...-.1o. HI il 
h.ove I.Oken oll 0 •• of the pnen.l doloO_ Sub}e<1 ".....,. II>ould bo lI .. od .. r",," I.IDI c'edlt by 
""Ima and hoVI betn ..... ani<d 30 teg\. tend for 01 IMot u..... ...... """,I""tlon fot the CCIW'M or 
...... ro. 1" •• d.*"<1I. E""",. coo, 'I~ MclI ..,..... Involved. 
Tho IIIbjt<1 .....,.. 1001 lor F====-==::::::==::::::::====----, 
. pod ll. colltgl COUTHa nol 
...... red by tbo .-oJ _ . 
Credit •• ard.d lor l ubi«1 ouml 
vorieo with tho _iOc ... '" or 
... "",. ~. 
Tho UJJ!tI __ fint offOl'fld In 
Oo:tobor. 11112,.I.! 10 otudon .. 
GATEWAY LAIJNDRYM~T 
Western Gateway Shopping Center 
2 blocks f~am campus on US ~8 
;,,;,.;.. ... 
r 
$1.00 off 
MR. D's PIZZA 
843-1158 
AcrOlioS from College Inn 
Fast, Free Dell~~ry 
Open: 
Sun~ Thurs 
4:00p.m. - 1 :OOa.m .. 
Fri -
For the finest in pi~a, 
eleit. ~_forcable eii."e.le., ....J. _.' h spaghetti, sanuvv'IC es, 
OPEN .~~~~;l~==~~~~~~~~~~~~==~ MON·SAT 70m-9:30pm SUN ~om-9 :3o salads, chickeiJ, 
FIRST 
.... A.NTISTlC 
SELECTION 
()~TRA.CK 
TA.PES' 
""OMEGA 
F'rst (h,aUttl 
La"1I Ute Tapes 
". 
, 
• • 
ANNIVERSARY 
(FREE PRIZES) 
OPEN FRIDAY NtGHT UNTIL 11 :00 ~ 
Choose from The BestJn the world 
"4-ZZ '-
'S(JPERSO(JNDS' 
Iltll lit,.. 
-Free T.V. to begt"ftI~tC!a .. 
'SO(JL S(J PER SOl)NDS' . 
'CO(JNTRY S(JPER SO(JNDS ' 
'POP-ROCK SO(JNDS 
. . 
Reg . . 
2.99 
• 
TAP.: l'LAn:R 
TURNTABLE" 
AM·FM RAIlIO 
lIy OAP.:IlAlIT 
Reg. 'lIS" 
• 
'so aa 
. Now • 
OAPEHART 
STEREO 
COMPON ENT 
SYSTEM 
TURNTABLE 
2 SPEAKERS 
P!.lIS HEAD l'HONES 
.... 
, 
Now 
49," 
.. 
'33," 
WESTERN GATEWAY SHOPPING CENTER 
1901 
Tor ARTISTS 
, . 
fr .. Entertainment 
Country Music Band. 
, 
{ 
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Ne ..... man Alan Palm.r. a ' WKCT 
B, 1UM CAUDII.L 
W","" Ihe 11pi .. 1 We., • • " 
..... deftl w_ Ilk ndio to • 
BowU.,. Gf'MfI 'lation. 1M "'1 
_, ......... dilll ......... trymu. 
WLSJ Or '0 '.'1 liu.n[~. 
wxcr. 
Bul, .. '-' .... ~I~ ... 
foe...,. worIt.... f--. buoI. 
n .. , .. ..,oUn. nd 0<>11 ... 
• """'- .... Iheir diaIt. _ 
Oilln Ihu nol ,lie .laU •• 
indic.tor pOint. 10 <O:Ithor m 
IWKCfI ... to 1410IWL.BJ I. ()[ COU_. It ....... l-~. 
ibIo 10 o:uab' ~ tIM 
mabup of. ~. oIatiooo·. 
• ud ...... bul orilh u.... di_ 
AM ,1a.1oao b",odu.w.. III ..... 
0-" ... 0.,.. ......ut. It Un ... 
..... ",od l..I>.t , 10, ... di~et .. 
.~ ...... ~. 
WII(lN. 1M Ioxol rodt oIalioD. 
.ppe... .• doml"..... wllk 
p.o·, ....... 'H". nd 10 .. 0, III ..... , wh& __ , ocIo.II.o _ 10 
pref ... thor Wkcr 0< WLBJ. 
~. ",,,,._,, 
r"" Ur.ot _. II .... W.~ 
.tudonuo .. ho _ It WKcr aod 
WL.BJ IIad .............. Iorood-
... tI ... IO .... 1>dlonao ~ 
"',.el, of oduJ" .. iMr Ur.oll 
. tudon ... 
Joltn Bird. WKC'I" • ...-... 
\ 
"'0 •• 1., ",n. ,wl .. ~cd .... 
~""I'CIOd IMOR I __ 
~ _k and he', ..... he did. 
'0"" of tho ___ ['", ,lad I 
tot OIl' of rodt 10 lbo, I,'. 00 
I.h," tUn! 0IJ.d . .. yo. · .. 
p •• ~d.,.111 "",ultH 10 0'1 
....... '101., o~u .. hI . tI.o •• ·, 
nothlna" to OIl . H ... II I dooo', 
","vo ~ 10 "1, I dooo', 
IIl...,Wq." 
Bird .... bit .1ar1. U. ...tio Ol 
ace 14 '" 0 _,tt rodt_U-
;=:,bo.-u..o.i<_ ··J'1 
Tho oerolor • ...,a .... J ... from 
ey.1..blaoa IIDdt upooUlnf; I..bo 
Intolora_ .... , of .... follow 
.tuGooUO dlopllo1 lOw"'" !.he t".. 
01 ", ..... lit pIo,.. . .. " ....... m. 
.... d .. "'" peopleMJ' to .... • ..... 
ean )"OU .lalld 10 pIIo1 I.hal 
III ..... ' Tt.o.. Ud<I _ oIf t.oe._ 
the people WI cr111dM ....... 
- _ ...... tGmplaln .boul 
..... IUI noc. ,lvI ... rodt • I .... 
.bolt .. Tbq' .. iIn>ocr1l1o. "..,. 
.t.o..!d _Iiao Ibo. 0""",, Pl>rIk II 
- I"" ""'Tbodf' 
... _110 .. ....... 
o.-Ina.!>lo ................ ... 
conolIalI)o, "Bird trioo 10 orob I0Io 
~ ..... tI~ and ... I..beM 
oil 10 -'" .... hooI bo 0 pod 
_ . H. """"'- ., !.he_U-
."",1Id 4:3(\ ...... end pIdqo ""I 
• U hie "' ..... bel ........ 1Ilng .... 
"'" .lItioa 01 ' .: 16. 
"W. he .. 0 I .... ud .... 
mcw>IIftr ---. ... he ... pIoiao. 
..... , .... b,. IWI BON j .. , 1 IrllIo • 
bul I~ I.bo ....,..,.u" . 0 1M ... ~ 
tel ... 0... bo..,,1h ...... ... 
.-rlhello-.I .......... l t.y 
to keep tIwm ....... I ...u, ""v. 
10 be ookll ..... bou, I..bo ....... I 
pi.o1 ••• And I Il00',..,.. wwd 
u ...... ll.hlni il' • ...u. uJln,r." 
B ........... II~~ 
101 .... Iboo Ul.kln •• 1 ••• 
"bopp~" Ie lhe II.,- 10 hie .how, 
Bird MJ" . " II 1'110 !lOt Iuopp~, 
peopIo .... loll • .• M, _. pt.I 
""wlU._OI quonor till 1_. II 
1'111 Ul"ibod mood.I·U mo.k ..... 
tdI .... jobo uatlll .... 10 • pod 
1IIOOd. Y,v"" II w·. _ !wtnl. I 
, 1Irt ..... 1oInc.' .... ~_ 
lui ."~ 10 be """"'.~ F..- 0""""" .....u . .... 
81rd; ....... .. boNd '" both 
Wkcr .ad I .... Itt ,"IioD. 
WDNSOFM. I'l-om ..... tIl the ODd 
of .... oIIow ., I I. he Ie boNd ... 
WKCf ..,.. 
The -..(q ohIft • I..bo dol" 
..... , .... tIe, Bird ..,. .. por<.io.lIy 
t.oe.u. of l.ho ..... '" _.......w 
Ic;.d.. GIando.,r 01 I.bo .1D<k, ... 
_ ·""'If. {tho dodtl 1M 
"'1. I puU all "'1' ottnd,. 
(COIIIIWq .--101, • boJf 
hour oioMd of tlrno. IlicIoI _ 
It'o . : 17 but"'l mind'. Ol . :4$.''' 
lAw ... 1oIIo ooIottlac \.he .... , 
halt ......... 01IIII-.:101 carlo, bo 
.. ... M I .... Id .... IhIo In "'1 oleep 
....... but . ..... I lirJl .t.ut.cI II 
_ .. tomblo." • 
At g, Bini ""- ... , \.he 
M ............. portbo of .... ...... 
.nd h"u 10 .. rlt"l .h. 
_aunl~ to u.. '--if •. 
, J ~.t bef ..... 9 ~ III\lI1llnc he • 
• uoIIo hIo u. ....... " 1 ... 1 to...v... 
I ... MdI of )"OU tbo .... 1 of Iud 
"'"' ....... w... ... and..-JJ,h .. all dey .• 'I1Iot 811 ....... 
boa>mo ~ of • ,"",""",rt f"" 
~Im, IM .. ~ 
.~ ""ru... 
• Wldio Joluo Bini 10 - 1oIIIar hIo 
.~ rood luck. "...". .t 
WLBJ Randl Nlil o..~ .. 
molcJna II,,", ....... u.- '" ..... 
~. 18 10 _I ""1 .. 
, "Nlil J_" OD 1M " Km,- of 
K.nl .... ~ Count.,.,'· " ' ,~. 
'''Iion JII"Odobu. IteMf. 
UrtlIko Bird. o..vIdooa .. . 
_10-' ......... 1oadocI hIo IIrwt job __ I "",", -u 
..... 110 11M rr- .t WLBJ oIDoI 
April. • 
"I full,. Iow.tad III rodIo. y.... .... tw.: 1>""1 __ ., 
0.""'- .... t.o, MI d!dn', P. 
r 
" 
Western jocks a it':acted 
• 
to WLBJ a,,~WKCT, too ' 
, 
IIIl. Iitot)ob wo\lI Mon:iI. d. IhIo 
,... ...... I ... ItInoI ..,. WLCK 
.t s-tovlUo. I __ ........ 
.bout 0 _tIo." • 
......,. proopoc.w. diet ,...,.. 
... UNrt woublo IIoodInc • jOb 
lIo •• d" , ..... " ,~ ..... re 
....... ....... u..n ......... )obi." 
DovlUo.o. ooId. "v ... 1M". to 
_"y be ""-'-I: ~ .... ""'" 
Iioteo 10 ..... -. 11M. 10 .... 
boo, ••• , IIowo 10 _}or morUt 
oLo,,"-, both ma • .., ... roctr.. 
. 1 """,h u I au ... " • • 
Lou l.vllil ..... IIlIlon. 
W ... KY ..... WKLO ....... bod 0 
M ............. R Ion.-. '" 1t.Im. o.YidMo MId. 11w ..... _ 
........,., ............ _Jorloollo from 
lhe 1\1_ Clll : 
Dov ldoon ruD, • II,h l . 
Iutpoad ........ ~ 0 ,...",.", 
bu, dtoc. i ..... II ...... p 40 
~..,.:' Wuoic ........ .... 
dude • ...."'_ ot ~fI\I» 
..01 ....... ""o.d.. • .. th II 
MCouatry 8\moWooo" ..,. Dottie 
W-.. · P.pot' ~" ..,. Mario 
Oomoad, .. ftoIIio· I. "'1 S-
Boby'. A ..... " 10, II ..... W-....... 
ft-t RIIOMOIIIDII._ ~ lLoaIbo 
Un' Mu" 111 flI .... 11 ..... , ......... III" i00i....,. ___ 
A perlonnw hlrMeII. Dtvldoon 
.... "" .... _I thurpo lot tIIo 
.. ... Ie Indu....,.. H. "pl.l ... 
....... Ii IctIIuo.:Ioc _try; 
COUI:Itry ,. ImIhIootdo,r rocI<. ,. 
N .. hlli. 11007 ' .. p.oduol", 
.""o.d. Ihll en ..... bo 'h 
~ ... I.~­
_lAo tIIot I ' .. rr- ..... I · ... 
- • dwIp III _.try ........ 
.... ud._ ....... -..... .. 
Tho .~)'pId 00_ Of • 
toIUItry 'IItiOa Ie oIIh.or. """""" 
........... W-. OoYldoooo 
01111.- " II~I I would. ' , be 
~ If thoro ........ bonIt 
.. .... tlYOo, ....... """'-'" .1Id 
... ... otudenll Ill ......... III 1"-
timI' ... 0...." 
Wby do. """""" '**_ 
10 bo ......... '"' -'"'it,., 
·'COIIn..,. ....... t.oIIIltlolib 1110 
ud ,..,,,1. IHotll1 _I , . II 
...... I · . ... , ..... aod_~ 
. .. IIotomnc ... Ie. M he ..w. 
OoYldoooo Iibo...tio....r ......w 
""" .... U1 IIko 10 _ .p .... 
mojor~ ...... Iion, " I 'd til.SO 
.to1 1. ridln ulone: II I thlnIt I 
eo,. ...... """' .. bo ........ 
WLB,I· PW d.Iot ,...,. Bob 
8_",10' •• _11 ......... .. 
comoo opp. ............... Noll 
J""," ohow ond ..... I .... .......,. 
...·~.........,J.boo_aodfllf 
u.. oIr. " WI Uft ... of r.. 
........ 0. .............. , ....... . 
............. dlotlod ~Y" 
on I..bo oJ. ... Out I d ... ·t boIIov. 
In • I« of u .. -.r, -.p." 
C-......v. .... ...u.lob 10 .... 
M-UPtlrtr" pooIlion II on 
• 
, 
. 
THE CoLLEGE IIEIGHTS HERAW, &w/iII, G"~n, Ky. 7 
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ICDECK OUR " 
LOW RATES! 
NEW 
FULLY 
EQUIPPED" 
AUTOMOBILES, 
• 
.~ RENT I 
......:= ACAR . 
"''''LLACE: 
MOTORS 
• 
Phone 843,9041 
') , . 
' O:UAL!FIED STUDENTS 
MUSTBE21 YEARS OF AGE 
ANOAT AJUNIOR ... , 
"L'AVARB" fJ'" MiM-), ...... ody by ~ FreIdI plfo)'1l"liibt ·Moliere. .U ~ted 
W~ IIlaht In V." MM« Auditorium. The play .U l*t of the 1913-U Fine Art.t 
Featlv.u. :l. . 
_l'he music was like the man 
By BEVERLY BAKER I\.ret .\ooot.ed dillrl", «>UtI dertt. 
Whe" Gllthrle .... you a" 
tn,pdy IInIck thi WIIUy -.i!h 
IQ oilier """ mother'. dNllI. 
Ollthn.·.lDOtIIerdlod of Iho thaD 
.... r.col"!q.d H .. "Un,to,,·, 
Di_ whlch ou.do. tho .... tn.! -
....... ""'.07*_. Tho """""u.nity 
~ her to be Inoa ... .ad ohe 
"' .. co"u"lttod to • ", . ntal 
, . 
x 
, 
, . 
.. ....., 
Tran.mlulows.",lc. 
781,!1N8 
BRUCE ORE ENE 
• A~D 
OTIIERS 
, 
- lor _aI n -.cll hUI t.hont i. 
"" <"" or dnJp for __ who 
~Uy COfltlaCt tho dlM& .. 
GuLluie· • .,., Arlo .• folbinrr 
In .... OWII rip!, hoo. 00 ......... ' 
clw>te of coa~ It, "'hidi 
. bould ohow up bel .... he I •• 0 
y ..... old . 
Todoy. Guthrie·. work. "" 
~ry popular willi tho p"Wk o.nd 
on ocapted ........ tho _\ry, 
~"o .. uid . "Woody_ wok 
pride In un. work """ In ",bot he 
..... " 1M 0Idahaman 1Illd. 
Tbo ""bile: will be '-rln& ....... 
• bO.n Ou1.hrio. Lopdon ~. 
Yet... tboroua:h biop"o.pbJr 01 u.o 
....... will ...... to wal\.. "TIMro on 
~ < ~7sert .r:~~ 
s" <on ........ 1 91'S 10 Dur. 
,_ ""_""" .. . , . .... e..>I ... Choo .. . -..-. 
_ena.-.. . ........... """ ... . ...... .,. 
---... 
STORE MANAGER'S,OURGR£ATEST,'Y'R"I' 
_. ". COMESEE: NOV. 2,3,.4 
MEN'S 
SOCKS 
VALUES I U O 
only 8" 
MEN'S CUFFED 
PANlS'& BAGGIES 
BURGUNDY, Bt.ACIl BROWN 
WHITE. 
.. $650 VALUES TO 122.OD 
SLIOIITLY IRREGUl..4.R , 
'''' 
SLIGIlTL.Y IRREGULAR ' 
Plaza SII",I'I tu~, _ 31·1 .J·P. ,! CIkU 
o,iiio ...... 10 ...... ~~~~ 
,., 
. -.. 
8 THE COLLEGE HEIGHTS HERALD. Bowlin. 0_ ... Ky . 
. Priday. "!olHmlH,2. 1m3 
'Easy' WKCT and 'country' WLBJ 
feature_W es~ern disc jockeys, too 
_Coalla.t<! 1.- P.s- , -
_Ii.,. Ortell'. Io.rseo' radio 
......... ff. 
1'.1 ..... rue.. radio _'. partly 
'becou .. It briop IWn hi con ..... 
... Itll ...... , i"lI.-tiaI peopIo. 
B.I. hi may evm .... Uy Loa ... 
r.dlo I .. f.yor " f "e ... p.PI' 
10llmoU.m '-au ... lie .. ,.., "In 
radio YOli don't,... IQ in~adill" 
• • muoh II ln ""w.Plper""".: In 
"_"I"""YOU can go into murh 
mo,," dop"' ." 
Breakfast Special 
11:30 10 10:30 I.m. 
.... ' $1 00 "9z:. 
g",. breod ,JIt" 
T.bl. 5.<vko For B,eald ... 
[JrolkllO! SorvtId AD DIoY 
W •• tern Cmf.rla 
Mor,antown Rood 
(ciOM 10 WKU ) 
Asked for I iOeIf-doomptJon. 
Pllm.r relOled tho foUo.lnc , 
• ... In. I hy ~ I .. 1rI1ttWM. I 
dOlI" III"" 1M llilt '" pb .. I 
\ ...... Id .. ·' beldiooojocby. ll'IMd. 
..ripl. to 1oI1ow." 
• Shy ..... "-n', IwIp .hero 
y .... • .. jull '-'pnni". '" radio ... 
,'.Imer f .... nd .... 1 3 1'0 y .... II" 
II WI.IIJ ... Y .... wouldn', beillo .... 
bo ... n,uch I peo-. plred tIwr II ... 
tl"'" I "'a' "" ,lie .i,. I hadn'I 
"".n IlKHJlhi of bein, on r.dlo 
UnlU I look "'claaa .. Ith I fi'IIy 
... orlli,..-: a l WLIlJ who 101 me 
in ...... "'" in it , •. I k ...... , InUI' 
hooye _1OdOd .... ul:· 
A member oIlhe local J I)'CeeI. 
1'.1_ ij .... a-6.,. {i .... Ind 
.. ould Iikoo "' .... y ...... II I workl 
h.rd .1 h .. job. 00vtIri ... beo .. 
lhoo. brinc him iD ~lar to ..... 
... Ith city and ........ Iy officio I • . 
"Su .. I. ·. hard ......... he od",llI. 
"Oil' [ ... joy whu I do .nd I ' 
IIIYI • COO<l ........ " 
0 ... 01 ~'I .... 1 col· 
Headquarters 
for Levis 
Levi Bell Bottom Jeans 
Levi Baggie Jeans 
Levi Jackets & Shirts 
Chambray Work Shirts 
Flannel Plaid Shirts 
SPOT CASH STORE 
o. M ... 1-' 011 Tile s. •• re 
M F,.. Acrou n. ~lNIl AI Slt0PPCfl P<ri: iIrf 
\ 
Iequ .... WKCT. o~ 0011"', bop" Ilia ...,.,nlq: _ ... Ilt. 
. n .1>C!lenc. 01 _ : hlmooIl. 7J 
\lied '" 10 olf by ..,,...u _ ..... 
.....~ __ OIIllooad bolO I 
~. boult. " hi louC.... ",. 
prKUce pUI off and GootJoy 
Ionded hia fInl radio job I I Ip 
14 on IlatJon Wl.UN In 1Abo ....... 
nlM ",il.. I...... hll """"" n 
Spril\,(l:fiold. " I ",, '"ocl ... 1<Id by' 
. .din." he uploln •. 
Now In hli MYenlh y_ in 
~'inI. Gooot.lty flndl lhe 
poIitkal ,.,."., ...... f.ooI ........ 
lhon ,adio ,lid he will probebly 
I~ 10. od>ooL 
NU"lh,lllI. hi ~ .. 14 .... 
.~ Ideu.boutradlo. HI don', 
'hi .... u.,..·1 • .,-.., III ..... III 
rMio .. f. r .. 1M ._ .... II 
tOnCOmed." hi ")'S. '" Moro.1Id 
mo re lI.tlonl .rl boco mlnc 
.wtomaled .nd I lot.- ... 1_ 
job.. WI'h lome I .. t lon •• 
_I II 1M onoln prd>1em. 
With .u ........ tJon ...... u.. oIlmJ. 
................. prWioona. H 
a_tier I ... tho, ~ 
.hould , ," ... ch Ito. l ... 100.' 
..... bI'.·'Out.lob J.. UuJo ....... 
'hn •• po.linC ......... h. 
<OII",ncb. HW.· ... 101 10 do • 
lillie ...,.h1 .... .. 
Ih b .. fou nd th., 10"" 
110 ..... ,..pecloJJy "III"''' ...... 
1\0rl.l, •• n b. I mollonll, 
IIpHtllr>a. " When [ """Of .n 
ocdde,". ~ or fif'I. I reoIly 
col uPll t .h", I · .... , tb, 
~plw WIltln& '" taIII 10 the 
of1br and 1 _ tho .... thw 01 
I .... Yk\lm. "non, I thInIt. • ... 
thlo l'01I!Iy hoo ..... 10 bopponf" H 
Keopiq; ....-01 hloo 0111 01 
..... "-'" .. hen! fw ..., 
...-matI and a • .., ........... 
IoIdc- tha. hi. Ilko ."1 0(Mr 
..,«Mr ....... 'Ioom 10.,.". with 
hlo own w.... "e....,.bodJr boo 
w...;'" hoooald. " VOII oSoo·l loo ... 
porooaaI bluM u .... dooro~. 
Tho I",ponu, IhI_C II to 
........ 1IODd )'OIl ... bioMd and 
_ 10 pipo wItlo thoL" 
• A_d, .li1iOu,~ Bo ... l1 ... 
a .... ·11lwo AM Ndlo lSI","," 
.tt ra cl cllff .... 1 Iy p.. of 
WI-' 011 01 Ibo .lI.IdtoIt.o 
worklna; iD radio ,..,.. .... oa 
_1lWIa: Ibo uporioroot !hey' .. 
100tI", .. hili la oc hoal II 
IDvallllhJe. "" .... 11er .hol lbo, 
."". In the futllrit:-
PLAYER OF THE WEEK 
LEOPECKENPAUC H No. JO :-
BASICl{-!OBBDfB 'ICE '~l~u(J) 
Love iI .•. 
JULI MOSLeY I 8OpbocnoI-o from Olucow pI.II • _ 10 
thI ..... h'orI:t OU ~ • jWllor !rom 0-. III .... 
G~tt Center 108 
What's lost may be found 
Su_ YOli cUooov. Ibol ' . 
book. fw whlc:h)"OU paId ..... oII 
forwn •• 10 mIoo ..... Or porhopo 
Ibot .... \obooII ... ,..,.. )"OU Jou.d 
down tho __ 01 tho aIri )'011 
j10M ...... a' the Iibrar)o calUlOt be 
loeo"'" lmay_ lt .............. 
tiMo _ III Itl. BtI_ l Oll 
~ ... try.'" ""chi by 1M 
Loot ."" FOIlIICI 0I1Ico. 
Tho otIIu J. loeolN III Rooob 
lOS 011 tho Iobb, 01 Lbo 0_ 
Coal-. C"'W IIId .. 0pefI 
f""" _ 10 , p.m" M ........ y 
1"""'lIh FrId.Jr . 
Boot •• ftOl'booko • • 11 ..... 
ulllbrellao.1Id k.,.. ... 1M ",oot 
..,..,_ I....... "'1 011 fOlind 
......... pap' !Moo la donno • 
... ua-.i In 10 ~ ~ Dorm &nlc:_ ........ n 101M ......... bon 
"'''''. II u y Idnd 01 k\entlllco""" J. 
_l, . n 11-... II .... 10 
....uty tho __ '" ~ 01 
....n. n.w..rc.. . .... offico ..... 
. u ........... 1 10 .... rlt 1~.lr 
~ b-1"'U. __ p"""," 
.... "'w. 
1 ........ coIItc1ed., J.H two 
.un. . .... /rom ooclI bulldlq 
on •• "'pUI. If ."", ... hi ... II 
foufld. I ..... be ...... '" .ny 
dopofUMnl head'l ,,1Il00 or Lbo 
Loo •• nd FOlifId Oflloo. 
If YOU-·Y' I.." I 
IJlr\lriln,L...,u . .... 1·1 .......... 
. ..,. 
FULLY FURNISHED 
APARTMENTS 
THE REEF 
APARTMENTS 
111" &lid Shibbl •• St. 
842·5196 
-J 
THE LODGE 
APARTMENTS 
Top.lller Drh'e 
U'·1061 
N.",. MfHk,... Full,. ftuoIiMM ApoortlMlltI 
lAKsud Colllllllje"U,. ao.. lo' c.n.p.u. CdI 
No", 'or Mo", /n!orfJIOJ iolli. 
, Col &a-me .. iU;1* ..... "'~JO,.... 
• 
WESTERN DEFEN'OERS John Duahong (781. Bob Moreber.d~~;~;~;;: 
!UI pili tJo. eye on • 100M foow.-U In • ",,*,1 aame. The T~ • 
thrw-y .... Jw~"MIddleT_ tomonvw _heft they trI~eI to M~ lor. 
1:110 p.m. daah. -=-
WKfJ cross-co/.tn,tryteam will travel 
to Morehead fo~ OVC champ~onships 
Dr FRED LA WJU:NCE 
w.*'>· . .... • .. ot 
............. lor Iloo 01lIo Vollq 
Coaf ... act c . o .. -c ...... uy 
Champ!o,,"hIpe w~ L. KlIed ul· 
.t k>r I O:SO . ..... IEST I __ 
"tM MONboKStIor,. UIlI.-.Ily 
... '-H...t Indo -' ..-.>Ify 
CO<Icb JI..., Bu.. ..Lei ~. 
u"""ted Wi "ev..,.- '- 101"1 
"" pair off....4 1111 be fOlif dual 
-" ~ &or W_ will be Nlc . R_. ,To"", SII,olo •• , 
Chril Rk\Ior, It.- Mg ..... , S ... 
H.n.oI. J ... TIBl'" ..>II fJ_ 
"'""'-o.feadl ••• " .... p l" .. E •• I 
~ L. , ... or8d 1.0 ....u II 
"'""" In • row with W ..... 
Iooklae Iilia Ihe""'" ~. 
"I think lhetlll ""n I dIf!Ieult tI .... _w.;'tboir low ocor. 01 
19 poi .. ", of • ,_ ,,0," Mid 
-. a. .. aid hI _~ 
W.n .... ' . AII·A ... ri.u Nick 
R_ ud OVC ud NCAA 
dofendl", champ Noll eu-k "" 
boott.lol r ... Iodlvichw booon. 
~ TTallIq I"- IWO. u.n Mid 
tMr.J ..w be • *"""" ollObooK 20 
"' ....... which wilIloodado low CO' 
...or. "- E..t T_. u..... 
... four ""'" w .. ~ 1_ ow u..... from E .. *'!""" _  II. 
""'" M"'Tll' ..... Monh.:I. 
'l"ht •• , u.... ...- a..bII 
wiU cIownalM Iloo _ '" u.. 
meet. lIMa 1hiIIkI. 
H. MId, " If 0..,. .... Ill. bunch 
III tho _ I ~.w yotda to hlJl milo. 
_ .... -Willy ,''''' to ... III It 
[tho .... lor finL~ boeou .. our 
..,...t .. _puo.blo .co ... better 
L.baa aaybod,.· • . ·• 
Boa;' c:oaciJ>uod, ·· It·. ""'" to 
be cnoclal to ."t .... , IIIL W. 
Only har~ times .ahead 
for cross-country team 
By fRED LAWREHCE 
Fun .nd ...... u- t. 0_ for 
W"Ian'. CfOM ...... ntry lei .... 
T.,.·U be no __ 20 ..... 
Sl).polot ~lctori ••• """ o _ ... 
w-o;.y u.. lor lint .,a-. 
_~ ulllll thot nlmWtiIIl 
morn ... t .. tho IIIO<IIiIII 01 No.~. 
18, t. noUIIIII but h.rd 
won. ~ .Idnc for Iht 
.... - . Of COlI .... 10 .ueh llln 
~tiat: _I [tho HCAA 
IljlUonal ..... f, II"........". to 
• u ..... l ... llio HCAA r.gIono l mML 
But bof .... tho _.,... .fford 
1.0 MArt thlulr!c .bout ..... \he 
~"""' ... 1O ... to Mo •• bud for tI •• e.G"f ... "". m-. AM lor tho lint tls>o III 
_ I ~n, theno ill __ to 
bopo for. eonf ....... champl"": 
..... 
Eaot ~ ",m be soIJ\I 
, .... .......-d.q .... 1 .... t1.h .u.qht 
l.itlo "'lth W"t.ern boInI 0.. onlJo 
..,.,1 ...... !eIm .. lIkh . ppfOnI to 
be In th .... me le&cu. ",Itb the 
"8""".-. . 11_ -..~ J..,. Beon .. id 
E .... ~.• l lioh IIripdo 
"". 10 be nLod u.. I • ...,.; ...... 
"'I~"". TIIt)I ,,"YO_ft tho·Qyt.~ _U ... Um .. 
, .M ...... o«ond [II u.. NCAA 
~I . y .... A*,. IIIf)o dd;,otod 
W .. I.rll'. d l.ttoaUt!lu M.lI .. 
thl. yur .t Lh. I IIdi.u 
lllvlt.ltloMl. 
.. W ..... tho ollly c.m Ia tho 
_CooII. to ~ ... II : Col- ~-
"",, 't be too-.-v.U ... , but,.t 
tho _ U-, _.,..,·t l»I""" 
...... tII tho ....... R 
hi I.n y ••• ' • ••••• E." 
T_. _ted tho _ .M 
IoOt.IlI, humlll. tod ov""1..... • • 
they.and 2OpoInt.lto Muru,·. 
71: W ....... """" EuIan Uod 
.. til 11 """" tho "'"' 01. lIMo _ 
__ well _ 100 poiat.l. 
'~>-'," MId Beu. MEeK 
Ton" .. , .. will hv. 1.0 ' u" 
101~...u to ..... 1lDd ... 23 
to SO poillt .... H. u id h. 
upoctod W-.,' ...... to be ill 
tho low WL 
u...a. MId ... LbouahL \he fiDloII 
01 tho IDp two !elmo CW_ 
.M Ee,t T ... _ i .auld "" 
01",11 •• to the filll'h n th. 
11 .. 11 .... Inltot.loa.l. III thot 
-'- Eut~ toCIIr.. 
N1.tivtoly ......... "'"""" _ 
- Coal.. 1.0 Ptrr 11; Col. 1-
, 
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New OVC team? No, 
just an old nemesis 
Arnold StIordon 
Witherspoon I t.lndo W ot 215 
powodo . .. hlio t.ICkIeo William 
J-*lno ...d 0.. ... DDtocfi ... 
• H . ~. 1M 6-2. 140. ~ 
d ... ly. . ' 
'""Th8y.~ ....... ~ • "-
optJ.on aDd fulLboo:k J ... !>tit It 
rood ... tho irooldo lun,"' MId 
... 
Widdlo 10 6tt.h ill tho OVC, 
whllo W"t.InI will he c.ryiq to 
..watala I ... uDdeleoLod ,t.&"',. 
• 
• 
10 THB COUllOE HBIGHTS HIUtALD, So .... 0 -.., K,.. . 
, , 
Prid4Y. ~ow".1wr J, Jm . r 
TeaPlwork ". c 
RiChards-harps on togetherness· as 1m .team shows both good and batlaigns 
By LEO PECKENPA UO H 
'~~'.:.w:-'b:: ' \oOI<IJII .( thiDp .... two .1<* 
""",day • . Ob.I~'.1IOl to oay \bat 
bo iaD'l ~~ 11110 
hit IhlnI CIlII>.,-ip .. Uipper of 
u.o w .. ~ bulllOtboll--. but 
lheN', plonty ohkepliciaD l~ III. 
_tIwrn KemudoJ' cInowl _btn 
"" chae. eou.l hIo "1M! odltion. 
kit"' ..... -....d r ... '.,.... .... 
\aD1 Art Toil .... · you .,...yllnow. 
_ I "If}' bIlah .,,,,,,, CUI*', 
'(I':ro. 10 J~, n.... 10 
W~D.".,"'" will ... ill 
pUooriq IIoIooBI ..,Im_ u_ 
, .. 1146 ,bowl.,. of . )'Mr ..... 
No. 1! .. I,e>l u..1.$! d!da', ~ off. 
.. u..TOR*'~~""' . 
~ ....... .-I bI .... bIp J ........ 
C<IIItp ........ 1 ... ..,., --.. 
frMl!mfD. 
"WI hln coaculru .cI OD 
_ ..... ,.liII~W . ... ·• 
ott"",,,,,,.,;pl iii 111M def_ 
to no. ", .... blro) ;"und of 
The T.,..., The Tape 
.. 637 State Street 
Tapes _ Posters . Albums 781 -3445 
GotaSweetTooth? 
Shop Riley's B.k.ry 
ontheByp •••. 
Crem6Homs 
Swe~tRoUs 
£C1Birs 
Fresh Donuts 
. Brown;es 
Cookies 
Special Occasion Cakes 
The B •• t in Baking Sinc.1922. 
J 
Mon.-Fri.: 6:30B.m.-9:Wp.m. 
Sat.: 6:30a,m.-5:30p:m. 
~ne : 842-7~ 
J 
. .. 
\ 
Intramural scoreboard 
.~ 
Mo;C .......... k 11111 .&IM h'IIIn Klppo w\lI be ~. 
behlO>d In ..,.. llnal 01 tho WOlll ... ·.o.nd _ ', bAP~booU 
....*"" an d. M~ . ....t 
,Jr.... will boo • w_.·. 
RocnootlOlo ~tiorI ..;q 
In .- 15. 01 DIddlo A_ I I 8 
p .... Mondoy. -, 
. '"" h.tru>....-l Hr.ndbcdl oei. 
tho _~ dMo for _ '. 
b .. k" b.n . ... u.n d... .. 
'Morwt.y. 'l'lIlI doU. bu ...... 
• 11 , b. u..q.d to NoY. IS, ~~"';;'''',";;;; for , Kappa T hin will M .. . ....... . 
~--1 __ -
Groc.,Iea 
PknicSuppU.. 
Ref,nhment. 
~ ..t!k:W'. -"'I III 
_ IMofDlddlo A-.ll f ,lO. 
Aayo ..... ,, 11 .. , to otncllt.o 
obooaId IU • ..s. l ........:cu.coI1.ftar. 
u.o --. 0.. ponIdpUt.o will 
oIIIdoa. ....... 
I" l"tr , mUII I loolb.n 0tJ • 
..... 
"'U .. 
P_f'ord 12 
Delu. 1'MI Del", I. 
SIpo.o Nil • 
DooII&Lao Ka. I. 
" "'" PoIaad II 
PI Kappa Alplwo .. 
r='f~~=000~~'~"~;'~:.~~~":""~~"":' :;~'~====~~ 
'"""""" ....... , ...... "-
...... 004 "-!pI,," S ........ 
'- '- 004 50'"-
""" ' .... 004 1_ .......... , 
~H ..... .... 
Of,. .... in .. 
JU L ' •• 
.... -
LOUISVILLE, OWENSBORO _ !'fEW AJ.IAI'fY , IND. 
, 
. ' • 
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Runners to face hard times? 
_ CaaIlaHd to- P.,. t-
C<!"r-.... , ... , ~an .hallrnp 
Lhtm for tM ....... plorI.hip ... oald ' 
"" .. ~he _lIod .. , of """"'*' bow 
.. til <JlD ," T_ do ap!aot 
1M 0....., Jut!. Ioow IrIUdI 01 • 
. ... 1Ience 10 E_ T_ II 
W .. tftnf 
Win, It Ippt • •• thl' thl 
T_ ",ill be. bla t.ru.al-bu\ 
not bit ...... p 10 poill tho upMt 
tho, wwId bri..- W.1«1O , .. 
-....d. ~try tiLlo. 
• , Io7a.,. ...... 
P....t:i<:tiJt.I ",,-_....a .. 01 
W.y ... '._Ioob ...... wn 
FOOTBALL COACH JIM FEIX .. ateba!.he ~ 011 !.he 
field with .::a.c:b Sam Clark and t.allback Jolin Embree. Feis. 
aad 6l. wife f'nIIkMo han beta ~ the Hilltopperl 011 
for .a XII&nI dwina: !.he co.clo', tam u hMd eo.ch .e w._ 
In PMt y ....... n.. coat ........ ill 
1ooI<.Iilt. r ..... d .... 1 -. ETSU. 
I. 8M .. Kid., hal lOOt.. ntod 
r .... t. W .. I«1O.w be"'-behIIId 
1.wI ....n ~ of tbo .. , ... U. 
CGIIf .......... n.., '. u.. lint d .... 
-
·Frankie Fei.x: She's no-football widow 
8, 'fERENDA SMITH 
Sho ,..u. "' m..-. .-dl Iht 
KWUq 1'fptIIU, brinp l:Off .. to 
..... l.IIw.r.eIr.Iq: ...... mm. ..... 
coordlDalle • ""'-hold of f .... 
.......wI •• IooCbolI .......... 
S~.·. F ... kJ.., FolK. ,ho 
J""Ovtrlolal ......... btIt.lod Iht 
..,....;: Iht .,jill of W...cem·1 
hMcl loolbllll_h J immy Fd>! . 
Not on ly d .... tho preLIl' 
.. Iolld. pin ~ ... 1If. eround 
WeoI.iIrw·. ~ _ buL 
It'. """ Wt w., ___ .... 
_ bot h\llb&od .. bon t. ..... 
.......... of W.~·. f_bIIU 
tMftI '" I!M~ ond w.. w.. . 
. hldonl .t BowU"I areon li la" 
8<I>00I. -
.. , ha ..... ·t known ....,.un". 
aloe. .....u,.. ~ ... MId hi ..... ""'1, 
-- . ......... IIrot tlIOo I ... hIP> ... It W.tern tryoul.ll. W. olll\.od. 
1fOI". .tady It Iht en<! of hlo 
oopho ...... ,..... ..... ",,. l..to· 
...... ,_.W.w .. ....,.w.'-
t.1JId ... gd." 
Altbou,h I~' .. Leat al 
F . ... Ir.I.· •• po. ,. p.,Udpotioll 
..... Inl.l'&fnllrahi In hlIh .. 1I00>I 
Ind oolIe .... '" ..,.1 1'" Ilk .. an 0IItl,," In~t hi her h ... Hnd·1 
e_.Dd " on avid lootbo~ ron. 
" 1 1"1.0 _I" Iht ._." 
.hI .. Id. "II . b.Jn,1 hom • 
...... 1"" ~.nd .LUff ..... , 
Tops illOVCmeet 
-Coo .......... &0. p .... -
lodiaDa ..... W_. Hod u.. 
milt ...... dllil ",d hd 
W_ t.ullDd ETSUrv.atlw_ 
In .... """toudl..u.... .. iD Wt 
haVI .... ten 
THR,'FT ST? RE 
. , .... Roll • e",," 
. , pr/ul . 
--"" 
." 01. 
., .... ". lout: "' II • ..., , _joy 
Iookln, It Iht 'l.IIlioLlc:o. I "'" • 
... 1 foa. 10 I _ lhat hoIpo. I 
Wllk II would bo YIr)' cliff"""t JI 
I w .. • • o"1.. You _ld ba 6jr:btlroa" 
IL.uI..he~" . 
II '. _ too cliff,a"l to ....,. • 
........ MIId with Lloo .. "' ........ ud 
won.i". ...... endo Wt • _II 
",ulL hove, ...... y-. ........ haa 
~Ir t ... o ...., •. Jilruny, II •• IId 
Jdl. 13 . .,. 1""01",",, ... 'pOOU. 
-.. 
.. H.J<:1I;IIclo f ... ' ...... ·t-uy briq hlo prabIomo __ toO 
m""h. W. diIcuM thJ .......... t .. 
f . . .. c:omina; In 011 dowD .nd 
upoottl.,. tho ... IIM J.ou.thold. 
h. d,*,\'1 do thol." .... .aId. 
"""''''' thJ ... lin beIni. 
...,h· • .ru.1 10 ha..u.,: ...... 
. ... poaolbiLlty I. " .. pI ... th. 
borIIe "''''';'''' with tho dIiIdJeII 
'nd r.hi.Dpofth.ol.-t. 01_. 
I don't ""'"' ouWdo 10 It·. 1>04. 
tOG dlffl~ult to work Ifou"d 
1lI;",;_ lib Wt, I'"rob&bIy. tho 
..- thlaf: ....... t It " Iht 
....... lIt .. tlIOo m~:: ... 
..... tlatoed. 
E .. n co •• h.. and thl. , 
fomJlIoo ba .... Unlo tlIOo ofl 
bIIf," p....-- ITOlnl.,. -'"'rt.o 
In july,. but LhIro'1 1lI....,1 tM 
prob ....... wheN 1.0 .. ocallool. 
'" oIwaro tloouPl I woUld ~_ 
IOpcampiQc,·· . ooJd.1ookia& 
_ad It tbit Utndl ... -...,. 
bo>ua. In u.. ... bdlvWoft. "W. 
.............. tamped. ,lid I .1"01' 
.on. of Ihau.aht I wwId Iik, to. 
But JimIn,. ~'L H •• , ... ,.. 
• .......... TV. carpet ....:I IIr 
....,diticDl:llc ..• 
II'I ai_loTI __ tuG ....... u.. 
* m iI .;...u"C ...... Mid. III 
.... th r ... · .... __ II . 
IIUll"l'l* _ ...... tI>d feu tho 
uDde( .. ted T_ ..... Id p!'<IW 
10 be _01 \he t.t _ ... Ihe 
.ehooI hDtory. • 
' 'Thta hal raUy boea ..... ' 
__ ._IId I ha ... -.111 enJ..,..! 
...tohIq tho boy. ploy boau. 
.., maay of tho ... hive played 10 
..oil," ....... Id. 
Shoo omllod .rw;I Mid, ~I pi 
prett)' .. "'I.II!I. I ..- I do. V.., 
.....u,."""·t_ ..... ,.....,. 
d.oI .... but I Jump "l' oDd datnL I 
yoll u tho ""_ ev«)' ..... ..... 
l","R. ~ I ..... _Uy 
--.. ....... nd ~·I ..... · 
noI..'. • 
" It'. -lir I ..... I W.,- of Iil .. 
h 'l llI_ys udtlftc. 11)'011 lib 
oporU I eon ', think of Iny bM ... 
thl"" l<> boo _ by:' ... 1KIded • 
But",*"" ... ~lIy lOOI.boU . 
.. h ","uo. • r .... lInolll·lIoldl", 
_ Co..l. I • ., .... 12: Col. &-
... ......... .................. ' ... . 
~ C('ntt'r rrht'atr~' ~ 
· . 
· . 
· . ... ...... . .. ........ ... ..........
'-"-- '----- .
Showbe9lns 7;30 p.m . 
{l shows FrI. & Sot, 7 ond 9:30 
The .Hond dUl i "'10' II 
MUrTII" q:llInn Eo.tf:m. nuo 
onl I, latl r, nln. 1>e~IU' 
MurTlljl.offform ..... Euum 10 
Inro.w.t.nl.. But'" u.. la .. 6.--
,.. ... ).I"rTII" .... been lint 
Iwa ..... __ lluw u..,.. 
wh.ilo Elllfm 11M ...... dimoblna 
.... , 01 u.. ctllat. Thor l.lod 1M 
third lalty .. r. I". i>'¥\.o bthind 
Mu rr. y . Thll'l . I><>ul ... b • •• 
Ihey 'U bII Lhla y_ •• two """'\.0 
behind ).I~. 
Pickin, A~nln Pe.,. 0 .... 
104 __ ....,. bo pUi .... UILIo 
f ....... lon. limb. Out APSU ..... 
o«ond to NCAA "b. mplon 
Ten_in IhtTon_SIlI.o 
ChamplonohJpolu' ... """ ..... tho 
voY ... no.. 'PP*1r to h .... 
... pOril>r dtpUL. Morehoed w .. 
lifth 1M! ,..... Ind APSU .ilIlh. 
'Out aoidot from !loa Poatrit.Ir.. 
who COIIld pGI.ibly fmloh ill tho 
top 10. MonIIMd d_'t have 
much doplll M quality t.Ir.Io y_. 
Ten_ Toeh " rolni: to put 
MIddleT_lntho ....... ln 
"'" fourth duo! -.. NoI .... 
~ IppMn to haVl ",lido poIq 
1M it thIo ,.1Ot. ..... T«.Io boo. 
Ml'SU lu ... diJ,. m tho T_ 
511'" ChamplonoJdp. occordln, 
. """. In th. 1nd1~1d ... 1 ............ 
, dlctl". th. fbtJoII .. ",lido __ 
diffICUlt .nd "'''''h ..... nn.oIl • 
Fou,. Toppen lead 
ill loop ./(II~lic. 
wsten. IMcIo II ' f....,. of Iht 
_ en lfld.lvId ... 1 .\.olio ... ala-
.o,io. in thl OV C. POrt., 
WillIamt ...... I/o pu ....... vIIIa" 
(4.3 atchM PI'" pme~ Cha,U. 
~ohnoon In pufttln • • v ••• ,. 
142.91 .nd Idck ocori". 14.8 ~. 
per 1t""",1 and C~ ..... J .d_ion 
In lriIrinI17t p~ 1M • 10.1 pI.. 
per pm. ""'. ~ 
Beon MId he .. w Iht _ .. 
IiNohJn, I~ LhrM w ..... 
In tluol ....,. ~ fin. 
Wive will lot ' .. 0 ....... NIc.k Rote 
of W_IenI ,.nd dof....n.,. ove 
, Ind HCAAm.np Neil Cu~ 01 
Ea, T-. AI tho! IU-. 
HOM. bl ... ad CtI .. "k b,. U 
...... H. _'I will b,. Wt 
k!lld of m.arcln tN. ..... , but lot 
... UI .-in II.. 
FoUo ... in,Cu_k in Iht top 10 
will H 8aQI T ..... of M ..... y. 
tddy Leddy of ETSU. Tony 
SIl,,"I .... al W .. te,., CIt,I • • 
Rid... of .." .. _ T_ 
McCorm"" of ETSU. R.,. 
M.Oriclo .. ETSU. Don M • ......,. 
of EKU ..... K.ou Mu,,", 01 
W.ten>. Tho,'. Iht ~ In 
... Ir.idi u.r1l ""*,,bJy Iinioh • 
If that ........ hokIo up IIId tho 
Bu .. 11." 11th pl ... _llh 
Woo""" , t ILl". 12tb, wbk~ 
...... ""*,,bIa. th. l rioh Bripdo 
wOl toke 11.11 lou"" . lnoil!ht tlLlo 
31-34 "" .. w".1.IIfII. I!.ou....u". .... t Uii'--.d ..... 
will bII s... .. Hute! and JOII 
Tiniuoo of W-... ~ 0_ 
of ETSU. Panlrido .. ).I~ 
· .nd Jim M.1OtIKb oad Jeny 
V .... '" of EKU. E..tom·. T ..... 
o rtndloy ... m baln l.honi JlIot hal I 
.... ""' TIot thJrd _ ... will lot LIMo .. t 
of the .-I ...... " 
Sound Seventy Production. & 
MTSU Special ~vents Committee present 
Saturday November 3, 7973 
• 8:00p.m. 
The MUrphy Center :'" M.T.S.U. 
Murfreesboro, TenneSl" 
General, dmission by section $510&$410 
DON'T MISS CHICAGO! 
Following the Middle 
Tennessee- Western football 
game. Tickets on sa~e at 
Headquarters! 
I 
I 
I· 
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Ronnie Sanders-doesn 't use disability as excuse 
THE BREEZEWAY at 
TbOlllpeoll Ccmplex III -..In. 
terbed, .. Unlv.-.!ty em· 
ploye&. CUlIOn Hud.on {top) 
and Mitt BuckmaJI apply •. 
M'II' OOII~ 01 peJnt. 
-c.u....I ... POI. 1-
that RonaIe Iibt 10 "' too..4 . *""""1101' _____ I.hu 
he'eoIo . _d-"-,OO' 
t.b.ot poop'- .,...', t.oIU>a ~ 
fur hlm INeauM oIlt.1o baDdlcap. 
~.--. bownw, 10 not 
u.. lifo', .... I\.oftblII .... 10 
IIIInd, fuIIooolna: ........ Am ... 
...... "'Wlblloloo .....,011", Roomlo II 
p .. ""la, th fI,ld of b.o.d· 
.. ,tIq La "- of .... IOIUalI' 
beooarJq • d.i.c: j.odo:.,.. 
ItoArDo '-10 th'" If 11_ u.. 
dIuc>o'", __ wi ... odIpYod 
~ he -act IIIlfiLI hIo 
..... bltloaol ............ ~OJ. HI ...... __ dnamed 01 
~.'--__ ,H, 
h ....... Ud. "Mao"" f ..... 
lloually an- _'I ~Htl' 
a •• Uv.oI7. But III ... _ted 
_ ..Jsh, It ...... Ida·, be tfcbt, 
but Iho .blUty 10 ...-.... .-lUI 
.-pot.tta:' 100 u.IcI. 
Dr. 0.10 Wldllo ....... !tUm! 
prof_ 01 ...... commliNea' 
dono and Ro .... !.· •• <lvl.or. 
...... ,1tOCi lbout Ronnie. " HI IIu 
1110 .. d •• I .. Ihu IIIOot liOn · 
haDclIe-ppod ........ ~ .U.boulh 
"" 10 .. 0"'" 'MI"" ."- ,",U" 
...... pc'ObIImo an... H ........ 
... bJoort .... w. , .. c. tiwuo 1M 
...... ·MIIdIcoJlJ*l . .... , he IodIo 
1M ofrodooo<J' -.a.wd willi 
maturity_ ..... Ioorc AI flOIIfW 
~p, ti,. d .. l.. lO I ........ · 
Beg your pardon 
In ~'. edWoa of Uoo 
Herald,,,,, failed 1G.u-1odp 
llul VOWI .. , on C .... pu .. 
_.po..- 01 '- 000<1"".\.01' In 
the HCI/IIeCOmbl, q ..... _tiGoIo. 
MI .. GoodpOI l.t'r WII t lKled 
flto t .u .. " •• · .. p . Tb. H ... ld 
regNU the ........ 
WitIdaDdoor ..t.Iod. ~lMN »... ROnlo·. ooly difflelllt)' .t .... 
'-whJbo~'t"""...u ~.IW--.s.-<II1IIo 
II _~ ....... c.... bII!ob. whIth an ... "'" .... 
~·.Ia_ .. b.....sc-- .. ~ ani<riq. aad M'" 00 ..., 
I .. , ... p._pted .~'" Itl. to...so ~ ~... '" faU. P""'buod M,OOO -tit ol _ ..,...... 
dt\u ... ·b.l>{r.dlo oqulp ...... t H. faIltd \010 IIrst aam, whklI 
t.h.ich 10 the _I Nboro... ...w...OfIIUy, .... !lI.~ 
.... lfIt 01 1 ... ' kind '" _them ... ten.IMd.u.. Id.- of qulw.., 
Kenlud<yl. RoDnlo Itunotd to ~. "Follow"" • 1I.....a.o.ar 
open ... IlIo MIIIl~t wlUIout ulk with my ~. 1 .-w.d 
...,. IJ>otn>cUon, aad lot _ .... to JO ."-1. 00 .... u. wt..t the 
U. .bOllJ' to .... to peoipIo ~•• "" oaJd. 
at-t U:fI'boN '" the W«Id. I .. oddllklD to toMd booIIo. 
-no. rod.io» hoIpIac _....." Boaale UN' oUlo. .~I 
my Y<Iioo. aad 1' ... _.......,. ot .. dyla, dl .. lou. HI d.Oo • .I·1 
Ia....-Jq ,.."a.:' RoDnlo MId Iuoow Itu.o ud ~ .. _ 
._~. .... but _ U. .so...,.-. vi 
" It hue't beoe ... _y to bNilk 
Ittroct 'rl ... d, It Wilt ... ," He_.botlll ....... to ... 
RooInIo ---. " I CIa'1 pO!at .. WI ODd otylio to lib bniIIo 
0101 ... "''''... .oot ttorl' __ ill duo. ". ~ 10 
«IfIv ...... """ .... I II)' to YIouaIIM obniIo.r to.1 tnorwrlw. a1t1!oouP 
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